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нового центру Харкова дало значний імпульс для освоєнні північно-
західної частини міста. Активно в міське життя інтегруються нещодавно 
приєднані Шатилівка та Стара Павловка. Суттєвих перейменувань зазна-
ла вулична мережа Шатилівки. У 1936 році тут з’явилися вулиці 
В. Леніна, С. Каменева, Червоного Льотчика, Червоних Стадіонів та ін. 
Топонімічний простір Павловки поповнився вулицями Конституції 
СРСР, Героя СРСР льотчика М. Водопьянова, Авіахімічною, Фабзав-
комівською, провулками Сталін-градським та Товариським. 
Отже, зусилля влади у трансформації топонімічного середовища 
Харкова майже повністю змінили його. Новим центром міста стала аван-






ВЛИЯНИЕ МОНОПОЛИЗМА НА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 
 
Развитие и защита добросовестной конкуренции обеспечивает эф-
фективное использование ресурсов, научно-технический и экономиче-
ский прогресс государства. С первых лет своей независимости Украина 
пытается минимизировать влияние монополии на экономическое разви-
тие государства. Главную роль в борьбе с монополизмом занимает госу-
дарство, а именно Антимонопольный комитет Украины. Монополия по-
рождает общественные проблемы и препятствует эффективной работе 
рынка. В рейтинге ООН по темпам роста ВВП с 1990 по 2012 гг. Украина 
на предпоследнем месте. Тормозит экономическое развитие нашей стра-
ны именно влияния фирм-монополистов, которые создают искусствен-
ный дефицит товара. В 2012 году Украина выплавляет в 2 раза меньше 
стали, чем в 1990 году. Также производство чугуна и алюминия упало в 
1,5 раза. Фактически, во всех сферах экономики за данный период 
наблюдается падение в 1,5-2, а в некоторых – до 10 раз. Аграрный сектор 
тоже показывает негативную статистику. Журнал Forbes в 2013 году 
представил список 200 крупнейших частных предприятий Украины, и по 
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итогам 2012 года их суммарная выручка составила 1,2 трлн. грн., что на 
8,6% больше, чем в 2011 году. Крупным украинским компаниям удалось 
опередить европейских коллег по темпам роста доходов, несмотря на 
медленный рост экономики Украины. В 2012 году 5 крупнейших украин-
ских компаний (Метинвест, Нафтогаз Украины, ДТЭК, Энергорынок и 
Укрзализныця) обеспечили 60% дохода всего украинского бизнеса. Та-
ким образом, успешное экономическое развитие в Украине возможно, 
прежде всего, для субъектов хозяйствования и предпринимателей, явля-
ющихся монополистами или близкими к этому. Поэтому важной задачей 
является обеспечение нормального уровня конкуренции и минимизация 
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Багато років Етнографічний музей «Слобожанські скарби»                             
ім. Г. Хоткевича НТУ «ХПІ», яким керує доцент М.М.Красиков, прово-
дить краєзнавчі конкурси (як серед студентства Політеху, так і міського 
масштабу), що завжди завершуються виставками. Преса, телебачення, 
радіо неодноразово висвітлювали результати конкурсних виставок 
«Місто, яке ми втрачаємо», «Харківські дворики», «Останні мазанки 
Харкова». Привернула увагу громадськості та ЗМІ і фотовиставка «Неза-
бутнє. Пам’ятники військової слави. 1941–1945» за результатами сту-
дентських краєзнавчих робіт. Відкрилася вона 25 жовтня 2014  р., у день 
70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників. На 
тлі сучасних подій ця дата у Харкові і взагалі у країні була майже не 
помічена, однак на думку ініціатора проведення конкурсу, професора, 
доктора технічних наук, декана факультету інтегральної підготовки, пре-
зидента Академії військово-історичних наук та козацтва А.В. Кіпен-
ського і головного організатора конкурсу та виставки М.М. Красикова, 
